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Abstract:When the epidermis with spatial 
depth and level triggered a building on the 
many possible introduction of "transparency" 
concept richer spatial structure can make 
fun. Finally, transparency not only as a way of 
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产生了深层结构所决定的空白秩序。                               




































图 3- 上海电影博物馆外观 图 4- 上海电影博物馆表皮空间
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图 7- 木棉花酒店模型 图 8- 深圳华·美术馆外观
图 9- 华·美术馆表皮与内部空间的转换
的空间组织方式。这一类建筑最显明的特征是：
在使用者的参观过程中，每一个瞬间都能让人
感觉到整体性的存在，但下一个瞬间就会不断
修正或者完全颠覆前一个瞬间的空间感受，如
此重复，直到最后，当初的对于浅空间的意识
会遭到实际深空间的彻底反驳。换句话来说，
这种建筑的表皮空间是与着内部空间是有着不
同的空间向度的，往往表皮空间所给人的暗示
与实际的转换之间充满了趣味与思考——这就
是所谓的“情节”——在空间叙事文本中必不
可少的章节。
在朱锫建筑的“木棉花酒店”项目（图 5、
